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Tilastokeskuksen työtaisteluti1aston neljännesvuositi 1astoista 
laskettujen ennakkotietojen mukaan käytiin vuonna 1984 kaikki­
aan 1 495 työtaistelua. Niihin osallistuneita työntekijöitä 
oli yhteensä lähes 480 000 ja työpäiviä menetettiin yli 1,3 
miljoonaa. Jos verrataan viime vuoden lukuja vuoden 1983 vas­
taaviin lukuihin, vähenivät työtaistelut 450 työtaistelulla, 
osallistuneita työntekijöitä oli lähes 60 000 enemmän ja työ­
tai stelupäivät lisääntyivät 600 000 työpäivällä. Vuoden 1984 
keväällä käytiin suuria järjestötyötaisteluja, jotka lisäsivät 
huomattavasti koko vuoden työtaistelupäivien lopullista mää­
rää. Näistä työtaisteluista mainittakoon mm. suuri AKAVA:n 
(usean jäsenliiton) lakko, kaupan alan, vaatetusteollisuuden 
ja auto- ja konekorjaamoiden lakot. Lopullisissa työtaistelu- 
tilastossa vuodelta 1984 tullevat määrät vielä jossain määrin 
nousemaan.
Vuoden 1984 neljännellä neljänneksellä käytiin 256 työtaiste­
lua, niihin osallistui 58 000 työntekijää ja työtaistelupäiviä 
kertyi yhteensä 37 900 työpäivää. Verrattaessa vuoden 1984 vii­
meistä neljännestä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 
vähenivät työtaistelut samoinkuin osallistuneiden työntekijöi­
den määrä alle puolen. Työtaistelupäiviä ko. neljänneksellä 
oli vain 39 % vuoden 1983 vastaavan neljänneksen työpäivistä.
Vuoden 1984 neljännen neljänneksen työtaistelut keskittyivät 
teollisuuteen ja siellä kulkuneuvojen valmistukseen. Siellä 
oli myös eniten osallistuneita työntekijöitä ja menetettyjä 
työtunteja.
Alueellisesti eniten työtaisteluja, niihin osallistuneita 
työntekijöitä samoinkuin menetettyjä työtunteja oli Turun ja 
Porin läänissä. Sitten seurasivat Hämeen ja Uudenmaan läänit. 
Yksi työtaistelu oli valtakunnallinen.
Eniten, 43 prosenttia, neljännen neljänneksen työtaisteluista 
käytiin marraskuussa. Joulukuu oli jo suhteellisen rauhalli­
nen, kaikkiaan 48 työtaistelua.
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1. Työtaistelut lokakuussa 1984











Alkaneet ja päättyneet 99 99 20 320 126 210 3 836 990
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “ “ “












Teol 1 isuus 92 92 19 870 119 260 3 543 930
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalustei-
1 1 10 70 1 790
den valmistus 5 5 780 8 160 222 560
Ei-metalliSten kalusteiden valm. 
Massan, paperin ja paperituottei-
1 1 20 290 8 600
den valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden
7 7 270 2 120 68 400
valmistus 1 1 20 180 5 000
Lasin ja lasituotteiden valmist. 
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 10 50 1 630
valmi stus
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 1 70 280 8 400
valmi stus 1 1 30 50 1 800
Muiden metallien valmistus 1 1 10 70 2 540
Metallituotteiden valmistus 15 15 960 6 840 203 480
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
23 23 6 140 24 730 727 960
valmi stus 1 1 170 430 10 030
Kulkuneuvojen valmistus 
Rakennustoiminta




6 6 390 6 670 283 740
Kotitalouksia palveleva toiminta 1 1 60 280 9 320
Yhteensä 99 99 20 320 126 210 3 836 990
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 109 111 31 900 143 810 4 312 680
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “
‘
Yhteensä 109 111 31 900 143 810 4 312 680
Toimiala^) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 104 105 31 220 139 630 4 182 610
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 60 120 2 980
Tekstiilien valmistus 4 4 740 5 040 123 520
Ei-metallisten kalusteiden
valmistus 6 6 7 160 15 000 390 030
Massan, paperin ja paperituottei-
den valmistus 7 8 13 260 34 740 919 050
Kemikaalien valmistus 1 1 460 8 560 256 800
Raudan, teräksen ja ferroseosten
valmi stus 12 12 3 330 30 150 1 070 500
Muiden metallien valmistus 3 3 30 260 9 320
Metallituotteiden valmistus 5 5 160 480 14 450
Koneiden valmistus 30 30 3 830 26 310 768 140
Sähköteknisten tuotteiden
valmi stus 1 1 80 590 15 160
Kulkuneuvojen valmistus 34 34 2 110 18 380 612 660
Rakennustoimi nta
Talonrakennustoimi nta 2 2 120 480 17 700
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne




toiminta 2 2 40 200 6 150
Yhteensä 110 111 31 900 143 810 4 312 680
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 48 48 5 620 33 180 1 028 180
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - “ “ “ “
Yhteensä 48 48 5 620 33 180 1 028 180











Kaivos- ja muu kai vannaistoiminta
Malmi kaivostoiminta 1 1 50 360 14
OCM
Teollisuus 44 44 5 440 31 970 986 430
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 120 980 28 300
Tekstiilien valmistus 1 1 70 510 13 500
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus 1 1 20 330 7
OoCO
Massan, paperin ja paperituot­
teiden valmistus 4 4 530 2 330 78 260
Kemikaalien valmistus 1 1 130 880 29 000
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmi stus 1 1 70 410 10 000
Muu savi- ja kivituotteiden val­
mi stus 2 2 340 2 680 77 240
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmi stus 2 2 120 350 13 160
Muiden metallien valmistus 2 2 30 60 2 030
Metallituotteiden valmistus 1 1 240 960 29 160
Koneiden valmistus 5 5 360 3 810 118 590
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 2 2 140 300 8 490
Kulkuneuvojen valmistus 20 20 3 270 18 370 570 900
Rakennustoimi nta 
Talonrakennustoiminta 3 3 130 850 27 030
Yhteensä 48 48 5 620 33 180 1 028 180
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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päättyneet 99 99 20 320 126 210 3 836 990
X Alkaneet - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “ -
Yhteensä 99 99 20 320 126 210 3 836 990
Alkaneet ja 
päättyneet 109 111 31 900 143 810 4 312 680
Alkaneet - - - • -
XI Päättyneet - - ' - - -
Jatkuneet - -
Yhteensä 109 111 31 900 143 810 4 312 680
Alkaneet ja 
päättyneet 48 48 5 620 33 180 1 028 180
Alkaneet - - - - -
XII Päättyneet - - - -
Jatkuneet - “ -
Yhteensä 48 48 5 620 33 180 1 028 180
IV Neljännes 256 258 57 840 303 200 9 177 850
Vuosi 1984 1) 1 495 479 180 10 623 180 332 118 400
5. Työtaistelut lääneittäin IV neljänneksellä 1984











Uudenmaan lääni 33 33 2 810 20 740 662 670
Turun ja Porin lääni 104 104 17 810 125 870 3 890 280
Hämeen lääni 52 52 6 940 51 210 1 459 620
Kymen lääni 12 12 1 610 14 010 402 530
Mikkelin lääni 5 5 310 1 160 32 360
Pohjois-Karjalan lääni 2 2 560 4 320 118 350
Kuopion lääni 4 4 230 1 230 39 930
Keski-Suomen lääni 19 19 3 660 10 420 312 420
Vaasan lääni 2 2 140 320 9 080
Oulun lääni 20 20 3 960 32 880 1 155 040
Lapin lääni 2 2 270 550 15 970
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 1 *• 19 540 40 490 1 079 600
Koko maa 256 57 840 303 200 9 177 850
1) Ennakkotieto
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6. Työtaistelut toimialoittain IV neljänneksellä 1984
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Malmi kai vostoimi nta 1 1 50 360 14 720
Teollisuus 240 241 56 530 290 860 8 712 970
Elintarvikkeiden valmistus 3 3 180 1 100 31 280
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalus-
6 6 820 5 620 138 810
teiden valmistus 
Ei-metalliSten kalusteiden
6 6 800 8 480 230 360
valmi stus
Massan, paperin ja paperi-
7 7 7 180 15 280 398 630
tuotteiden valmistus 18 19 14 060 39 190 1 065 710
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
2 2 590 9 440 285 800
valmi stus
Lasin ja lasituotteiden
2 2 90 600 15 000
valmi stus
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 10 50 1 630
valmi stus
Raudan, teräksen ja ferro-
3 3 400 2 960 85 640
seosten valmistus 15 15 3 490 30 550 1 085 460
Muiden metallien valmistus 6 6 70 400 13 890
Metallituotteiden valmistus 21 21 1 360 8 270 247 090
Koneiden valmistus 58 58 10 340 54 850 1 614 690
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 4 4 390 1 330 33 680
Kulkuneuvojen valmistus 88 88 16 750 112 740 3 465 300
Rakennustoimi nta
Talonrakennustoiminta 11 11 640 8 000 328 470
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i i kenne




toimi nta 3 3 100 480 15 470
Yhteensä 257 258 57 840 303 200 9 177 850
